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^les 14 de agosto de 1940 
E e d a c c i ó n , AdministraciÓTi y 
Talleres : Avenida de J o s é A n -
.tonio Primo de E i v e r a , 1 
r e l é í o n o s 5 3 196S 
D g F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L l S T A Y D E L A S J . O . N . S , 
«Arrt 
3 ¡fe e s c a s e ¿ 
enuncia 
l a s . c a u s a s 
É« la 
«I 
^ r a n t 
-Auxil ié* 
^ ^ i «adnd, 13.—"Arriba" de hoy: 
^ HF.nañá puede tener g a ^ " " * * 
¿fobrado a fondo para 
la turbia maniobra 
dice: ¡¡BASTA!! 
inglesa 
rl a solina y :de hecho nuestro Oobiex, 
ii obra   tenerla. Pero resulta xjuc nn pue_ 
j Gran Bretaña, decide entorpecer unas veces la adqui-
ATTV otras el transporte de lo qu»e E s p a ñ a necesita no para 
" cos$ que para satisfacer su« í iecés idades .normales, 
rimero ha sido la presión «obre o í ros pueblos que llama-
* mndes y <lúe, no otetómte, se avienen a empequeñecer , 
"fhasta aceptar esta coacción injustificable e inadmisible y 
56 ^n{endo, compromisos con E s p a ñ a antes de que sus de_ 
Liónes políticas limiíaseri parcialmente su e x p a n s i ó n comer. 
S i ge avienen a regatearnos lo que bom-adainente tratamos 
' ^ lí cuando de ios pozos rumanos hemo» 
tonseguido las cautídades necesarias para nuestras a t e n c í o . 
* íes, Inglaterra suelve a interponerse, cortando en el Medíte-
los at2fl« rráneo el paso a los transportes. 
t) . No pwlemos entender tod» estf^ cuando ai mismo tiempo se 
^ , iosliene con nosotros* una reiación ofictal de amistad. JsTos_ 
ntetes tu,/, tüos estamos habituados a posiciones netas y enteras, y esto 
sitios; Por yjp sucede nós' parece ni m á s ni menos qúe una agres ión , un 
convoy a« jeto de guerra. - ' . 
itel. La bis ; Y nos io parece m á s cuando sabemos que censtantemen. 
;ó.a ¿ 6| y como por casualidad " agentes extranjeros, o 'miserables 
duró has-a i ilqúilados de nuestro propio jv; :s. • atontan contra nuestras 
;-nd se «1 ftopbs reservas . I n c e n d i a n d o los depós i tos dé ... la 
y t™nó| C,,\, M. P. S. A. en Alicante y preparando otros .sabotajes, de 
ame-.ie se* luque la, policía, tiene noticias precisas.' 
cera de Di Esto es una política entera de asfixia, cuya interpretación 
hasta lasó, n|medc ser para nosotros m á s que una: l a que y a hemos 
ibocad'jrail lebo y la que desde hace mucho tiempo teuíamijs que sos-
,'kxnes eneni, |etliar. . . >. ' ' ' . ^ 
s ataqusrt Frente a esto, nosotros no vamos a hacer j-etórica de la_ 
anana wli lentadones. Denuncf»mos el heoho apte smestro pueblo y 
arates íi«a mnrmmos que el ataque no quedará en ln ira|>unjda4, y, 
ría tf'tóíf* irtklarins de las copas ciaras, déc imos solaxnente ante tan 
uw, el « ps(e maniobra: jBasta". . ; • 
tland más 3 ^ 
a.3 'de 1« B 
íe alcanzar» 
jró unas tfj 
-migos " ^ V ' ^ 
o en tiaj 
:ción ' 
«Hurri»* 
«na ^ 1 





L A S 
ins ta lac iones i 
m i l ít a res de 
M A L T A 
e r i c a z m e nte 
bombardeadas 
E x i r a or a i nar i 
o v i m í e ti t o 
Gibraltm 
E X T R A O R D I N A R I O MOVÍ» huiidido.. a To l^rgo de la costa Üii 
a i I E N T O E N G 1 B R A L T A R | ĝ esa a- dos 'barcés de patrulla que 
Algeciras, lá .—Se observ-
en Gibraltar un extraordina-
rio movimiento de obreros cu-
^ yos contingentes aumentan con 
Roma, 13 .—En la noche 
pasada las escuadrillas i ta 
lianas bombardearon efi-
cazmente en ataques sn -
cesivos las instalaciones 
militares de Malta. L a acu 
ción f u é efsetuada por 
aparatos pesados de bom-
bardeo, que volaron a dos 
mil metros y que lanzaron 
bombas de grande y me 
habían abierto fuego contra los ayio 
neí alemajiés. 
La Agencia DNB da cuanta ^e 
que en ataqws eiec'.uados -^sta 
mañana por la aviación alemana can 
escudrillas de aviones de bombardeo 
y de bombardeo en picado, han Ob; 
diano calibre, así como in S 
cendiarias. A pesar de l a ^ 
violenta defensa del ene- | 
migo, los aviones i ta l ia - k 
nos realizaron los objeti- S 
vas señalados , destruyen-
do o incendiando las ins- | 
tal a cienes y los d e p ó s i t o s k 
de gasolina del Capipo de | 
A v i a c i ó n , — ( E f e ) . 
siderablemente., Parece que se 
trata de dar gran impulso a 
las obras del Arsenal, uno ciei{enido eompletameate éxito. En P 
cuyos diques va a ser amplia- | mouhi los aparatos enemigos qwe sé 
do.—Cifra. encomtraban en tierra, los hangares 
E L H O S P I T A L C O L O N I A L ' y i^takciones^ han *ido 
TARA ENFIERMOS M E N - | de frande J me 
T A L E S I ̂ iano caljbre, provocandq varios tn_ 
Algeciras, 13 .—La "Gaceta '. oemi5<>s-
dé Gibraltar" pubüca una or . Agrega la Agencia DNB de üiej* 
a S j den por la que dispone que el j te militar, qw los pianos atacados 





do para enfermos mentales. 
También-da cuenta de la muer, 
te del opulento minero Sir .Abel 
Bailo, que en 1936 se separó 
de sus compañeros de negocio, 
retirando diez millones de l i -
bras esterlinas.—Cifra. 
L A V I S I T A D E T O D O S L O S 
D I A S 
Algeciras, 13 .—Esta maña- , 
na a las diez quince ha hecho 
su aparición sobre Gibraltar 
el aparato de visita diaria. 
británicos de.. Como volaba- a gran altura ías 
bombardeo atacaron es<ta mañana la 
ciudad danesa de Asbplrg. - .. ' ' 
I>2 los doce avioix-s agresores, cin 
co fueron derribados por' l^s. deferí, 
sas antiaéreas y s-c-is por ^os cazas. 
defensas antfeéraes no hicie-
ron fuego contra él .—Cifra. 
mos de Maséelareh, en el Támes'S,, 
así como los de Porstmotríh y Aledrs 
hot, que sido respectivamente averia 
dos y destruidos por compieto. Se 
señalan numerosos incendios y múí.0-
tiples explosiones. Cierto numero de 
aviones enemigos fué líteralraemíe 
aniquilado en tierra. Hasta, ahora se 
sabe que han perdido los »gleses 14 
aviones en el curso del cvinibate aéw 
reo sobre esta región. CincO aparan 
tos alemanes no han regresado a so? 
base."—EFE, . ' 
El Congreso Kd-
cionai i n d i o 
R e c h a z a p r o p u e s t a 








nal de Inglaterra 
i§ imem m la moral lie la 
C A Ñ O N E O E N E L M E D I 
T E R R A N E O 
Algeciras, 13.— Desde las ' 
primeras horas de Ja m a ñ a n a ' 
se oye fuerte cañoneo en el : í e v, k s - í f - á n i í " » ' 
diterráneo. Se ignoran las cau - O ' i i a r i i t o 
sas porque para hoy no esta- Estocobno, 13.—Los prohom 
ban anunciados servicios de i bres del Congreso Nacional In - . 
ninguna clase.—Cifra, \ dio han rechaaado, que puede 
I considerarse fracasado el i n , 
AERODROMOS DESTRUI. \ t entó de lograr de los indios 
- DOS -1 úna m á s intensa participación 
Berlín, 13.-^Esta mañana ham s i l ' en la guerra. E l presidente ' .el 
do • lanzados nuevos ataques coiitra Congreso Nacional Panindio, 
las barreras de globos N can ti vos en . Mauiana Azad, ha declarado 
Dover. Los, combates aéreos librados que no acepta la invitiac:ón 
dieron la .mpremacía del aire a las del virrey para que el Congre^ 
aia? a-emanas. I so delibere • sobre las propues-
Un grupo de avi «.ss "H^inkei ' '; tas para crear un nuevo .""¿ta.-
que esta mañara efectuaron vuelos tus",, E l Comité ejecutivo dei 
de recoaiocimierito sobre el canal ae Congreso contes tará óficialnieil 
la Maiiclia y la costa de Dover, han te al virrey. 
SESENTA YXUATRO AVIO 
*ADOSRI*I:AKICOS DERRI-
I3----Hasta ks seis de la 
•aviones ingleses derriba, 
-̂ ón dos ^ los c 3 " ^ de 
^ E ^ 1 un total de sesenta y 
Kerl>v * X X 
l3-~~^I'i un ataque aéreo 
^"de pbo contra el aeródromo 
Wv1^60 ^ " ^ ^ s han destruí. 
few?rf1£"íe seis liangares. Se 
Ne? ¿̂ j ^cenidios en las insta, 
ito^at^ ]I)l>erto Y puesías fuera 
' l^po j18 ':)aíter^as antiaéreas 
(c * t. ''cr,1'̂  , ̂ f3 br-mbas alcanzaron 
a " , *2 aw- de''ó£Í'tos de esencia. 
y d/fs IL,'eron destruidos en el 
ru e-,gk>bo5 ^ barrera de 
lil2sdoQ f̂'>acI<5s' También fueron 
M£r,05, BOMBARDEOS 
- . ^ av;;^Durailte ^ pagada no 
MAfiOÉ^cicS C:on alemana 
S P ^ m Ü ^ ^ ^ puen 
• f ' . M r ^ J ^ ' ^ ataques duraron 
•̂ ''0s- í ,,' ^ ^ ^ i e i - d C grandes 
EvitarS íazas ing'ieses no pu_ 
atacó las 
to de Malsaindy 
BERLIN, 13..SE SABE A ' M E D I A TARDE QUE CONTI. 
NUAN LOS .QOMBATUS AEREOS EN LA COSTA M E K I D l i ) . 
NAL DE INGLATERRA. GRUPOS V GRUPOS DE. AVIONES 
SE SUCEDEN EN EL ESPACIO . LOS BOMBARDEROS l \ L\ 
FUERTEMENTE PROTEGIDOS POR AVIONES DE CAZA, 
QUE FORMAN CIRCULO. LOS CAZAS INGLESES^VA NO PRE 
SEN TAN COMBATE Y ESTO SORPRENDE 
AVIADORES ALEMANES QUE NO ESPER 
IMPIDO DESCENSO EN LA MORAL DEL 
A LOS MISMOS 
¡BAN UN. TAN 
ENEMIGi 'E 
f 
MAÑANA HABLARA EL 
MINISTRO DE LA GUERRA 
Londres, 13.—El . ministro de la 
Guerra, Edén, hablará mañana por 
radio sobre la situación miliiar.— 
EFE. 
'TRECE BARCOS HUNDI . . 
DOS . ' ''. 
Londres,, 13.—Según un comunica 
do del Almiranitazgo inglés, las pér 
didais navales durante la última se. 
mana ascknd'en a setesita y CÍIKO mil 
ciento •veititic^itro tooeladas, que co 
SEC-UNDA R E U N I O N D 
UNAL SUPREMO DE JUSTiCL 
F R A N C E S 
D § i a r m e ti 
na 
e n F e r r o l d e l C a u d i l l o 
E l Ferrol del Capdillo, 13 — 
E n compañía- de su hija, C a r . 
mencita, estuvo hoy en eata 
población la esposa del Qeriei 
ralís imo, que recorrió los co_ 
mercios, adquiriendo a n t i g ü e -
dades. Después regresó a l P á . 
zo de Meiras. .A su pa.so por 
las'cal les fué aclamada.—Ci-
dlibra, 13.—Esta tarde cele-
bró la segunda r e u n i ó n el S u -
premo Tribunal^ de Jtisticia, 
francésj presidiendo Caoús , 
E l Froenrádor* General d ió 
loe íura ;i . la requi s i tor iá 'preli-
minari E l Tribunal procede al 
nombramiento dé los ponentes, 
que etíhipíirán la funciones de 
Jueces de Ins trucc ión y pro ce 
derán a, los interrogatorios de 
tos inculpados y de !os tesn-
gos. 
Se han concedido cincuenta 
pases a periodistas franceses y 
extranjeros para asistir a las 
sesiones.— ( E f e ) , . 
L A P R E N S A F R A N C E -
S A A T A C A D U R A M E N -
T E A I N G L A T E R R A 
Ginebra, 13—"Acción F r a n -
eaise" ataca a los franceses 
que t o d a v í a hoy encuentran 
cusas en favor de Inglaterra, 
Dos heclios nuevos—escribe el 
d iar io—habrán , de cambiar la 
fop in ión dé los ú l t imos fuance-
ses anglofilos. Se trata de las 
medidas adepta das por el G o -
bierno i n g l é s con re^ecto a al=. 
gunos barcos franceses y el blo 
queo b r i t á n i c o ' q u e en el ci írso 
de un mes ha privado a F r a n J 
cía de GOO.OOÜ ionelndas.de v í -
veres COlifi 
necesidad. 
os di pn iucra 
• Tiempo de f i c t a s , essj) 
poíSularísimas fiestas de 
f Nuestra S e ñ o r a de Agosto, 
di; otros sitios, l a é p o c a del 
¿ ñ o en q u é estamos saca a 
iiiz, por otros pueblos, diver-
siones y juegos de que care-=. 
cemos en León, 
E n t r e los muchos atract i -
vos de esas ferias y fiestas 
de agosto, hay u ñ aparato 
, que ostenta un letrero, que 
dice: ¿Quiere usted probar 
¿ü fuerza? 
Me he acordado muclio d© 
•este chisme por cierto sitio 
de l a capital: por l a cal leja 
de l a Raposa y l a de " T r a s 
Jos Cortijos". 
Y a que no 
cosa; ¿por q u é no probar l a 
r i ^ s t e n d a f í s i ca de cada 
nno a l mareo, y a l a conges-
t ión y á l a asfixia l iac iéndo~ 
Tes Ipasar por a l l í ? Se pon^ 
drían premios s ^ ú n los me-
tros que p u d i ^ e n andar por 
aquella empecinada trave-
sia... " • " • . • . ^ ' . • 
Pero, en serio ya . l a tamos 
expUesicKS, dada l a a ñ u e n c i a 
de cloí icas a ta l sitio y esto® 
calores a l desarrollo de u n a 
epidemia. 5 A c o r d é m o n o s de 
San Roque, abogado contra 
la peste, en estos sus d í a s ! 
Creo que el Ayuntamiento 
tiene en proyecto, con el em-
p r é s t i t o acordado, cobijar es 
. tos i"egueros que constituyen 
i m peligro que n i n g ú i i a y u n 
ta>mieo|o supo eliminar. ¿AÍ« 
ianzara a ello el ¡altual? 
: S í que p o d r í a dec í r se l e s í 
S i as í lo hacé is . . . Dios es Id 
drómie. . . 
SINDICATO PROVINCIAL 
D E GANADERIA 
Se pone en 
los po-seedoa-es die alfalfa henifica^ 
a qtíienes interese venderla/ remitan 
oon toda, urgeiída; propuestas a este. 
Sksdiicato Provipcaal'de Ganadería. 
General Saojurjo, mmero 3e León.. 
ORGANIZACIONES 
V E N I L E S 
Tcsdos 
'qtíe pegsráti los 
tria. 
Leótii, 14 de agosto de 
E l Delegado Prc^rincial 
A L V A R E Z . 
S É S i V i a o SOCIAL D E 
nos d¡e la Pa_ 
1040. 
CESAR 
L A MUJER 
upón pro-Ciegos 
E L GORDO EN L E O N 
Lisia de nunie^os premiados _co_ 
rresponílienite a¡ 'sorteo celebrado el 
día 13 de'agosto de 1940: 
" Premiado con 2¿ pesetas el núme 
rp 634 y con 2'S0 ¿os- sigtríentes: 34, 
134, 234, 334, 434, 534, 734, 3̂4 y 
•934- • ' . 
He r'"¡ Oí; 
querido ami 




25 de Diciembre", se 
presentarán'hoy miércoles a-tes siete 
©n punto en- el otsartel paná récibif 
sísfe-uodomes paira la SKamd-ia Qiíe se 
ra el 'jueveis. 
León, 14 de agosto dffi 1940. 
E l . Delí^acb Prwindal CESAR 
A L V A R E Z . 
. - • ' - / i . ' 
• JJoy «í̂ . el trén corre© áe â fe^i 
de León—Bilbao, regresarán los fie 
días qoe hafi;. pasado ios yeiníé dia^ 
en el caimipaimsiTíto "25 dé Ditíieftibre" 
La l^legacdóii, Provincial de Orga^. 
rázaciones Juv^náles iíwita á. lodos 
Sos -kooasss a recibir a km hetobres 
C o ñ a c 
T e r r y 
Se rúega • a las señoritas que a 
oontinuación s¡e detallan pasê , por 
ts-tas oficinas del- Servicio Social, 
Rúa 45, para' u¡n asünto qt» les in 
teiresa: 
María Láiz Gutiérrez, Flora Soj. 
Isuna. .de .la .Fuenie y Mercedes Za 
mora Martíriiéz.' ' • . 
CASA VALDES, C. A. 
: Keueaáüc©®, Ltibríf lcantes , Accesorios., Bicicletas, Eecamchu. 
í ' tadog, Electricidad- - ' 
A V E N I D A D E L PAIMU3 I S L A , 2 9 . — L E O VH 
'••espectkcnios para íioy. _ miér-
coles, 14 de agosto de 1940. 
te Alonso, 
•-.—Hemos tenírV 
saludar al d i ^ ? ? el 




uncvs d ías 
cutivo.de. ê te j i ^ í 










G O B m E H O M I L I T A E 
D E L E O N 
Boo . 
saLdo para pasar 
nes, el joven v enU 8 Vi>Í S 
¿ O N - S . , . . c a b a l l e é % ^ 
' D , J o s é Rivag i0 m h "•• 
L e ^deseamóg ' ^ 
entre los .suyos' ^ *• 
d e ^ a l d e r a d u e y ^ r ^ p r a 
etices 
perto empleadó de 1. 
de F . E . T . i y l a ¿ í ¿ Í 
guez.: ^ 
' L e deseamos ^ 
1> tillantes • 
Vacarí {^'° 
; Hoy, cottío jra fieíMos am»«áaQtí, 
fisgresará en el correo de Bilbao, so 
bre las odio óe la r-oche, la pnittera 
exp&lición .d¡e la O. J. provincial Oiie 
ba pasado tína téníporada én .̂ ©1' Casa 
pamento "25 die Dácáembre" m Pnen 
íe Aleitiíhey. • : 
'smoiS: la más CCÍ'. 
metros pequeños ! . 
| camaffBidas, qtse' regresan . muy satis P A i t Q l X E D E O Í T E N D E Í ? 
• feches de haber ' ctirtido sus aíenpos { —, ' 
en el air.*» del monste' y sus atetas en 
adeotsBídc© ejeídeieis reljgicíSGiS y ' p a . 
triótícos. 
B e b e r á n presentarse en l a 
Becretaría 1 de este Gobierno 
Militar, o indicar su domicilio 
actual el a l f é r e z . p r o v i s i o n a l de 
I n f a n t e r í a D : Teodomiro F e r -
n á n d e z R-eyero y d o ñ a Basi l i sa 
Fuente Mart ínez , para, darles 
cuenta dé ü n asunto" de inte-
rés . " ' • ' • , 
1 0 M ; 
Programa apto para menor es* 
Risa por jár t ida 40'ble ^ó11' Lau-
rdy es su mejor crea-
ción cinematográfica, la dester-
nillante película Metro • em espa 
DOS PARES DE M E L L I Z O S 
Una revolución die carcajadas 
'iaconíenibie^.' '. 
Mafíana, l o eí 




/ •—Con . . ,., , 
terminado k c rrera S vJ» 
misterio nuestro entusisí 
marada Julio Guedea Bu'a 
.\ Cordia l enhorabuena i 
mo a su padre él c?hiS 
mismo nombre,- de, este iL 
miento, de-Montaña. 
— D e s p u é s de- tenaina. 
e ü a r t o curso de. VeteriJ 
con brillantes notas, i a ^ f e . ^ 
para V ega de Kmponce m 
tro; querido amigo Aimak ' 
i dfés :Cpllantes.; _ :* 
| L e déséamós feliz esiatei 









A. V T . O v - S A L O I 
Garage y .Talleres coa 
•;ión de a u t o m ó v i e s S o l d a d u r a autógena.—JCarga 
nss.—•Reeanc,butad.^---Lubrificantes;, neumát icos , 
• :-• • • de,-automóvil , 
Concesionario1 oficial: F O I I Padne Ma.^ 19; 
v _ . • ca, So - L - B D N' 
e r e g n n a c i ó n Elaborac ión de mantequilla f L 
ña. P r i m e r a marca española . 
Suero 3 • Quiñones , o;-León. 
e n c í a s 
y PESCA 
\&f e n c í a de N e í g o q i ó s 
S O T O 
Debiendo proceder&e a l a * 
Tcnta, ¡por concurso, de a r t í c u -
[ los componentes de la rac ión 
; de prev i s ión , de c a m p a ñ a , se 
pone en conpeimiento de los se 
, ñores comerciantes e industria 
[les a quienes pueda interesar 
i para que préseri ten sus ofertas 
I a l Director de este estableciJ 
miento antess de las once horas 
del d ía 28 de este mes,'en que 
i se ce lebrará dicho concurso/ ' 
j • E l modelo de oferta, r e í a -
• c ión de ar t í cu los a vender y, 
| pliego de condiciones estará, a 
I d i spos ic ión de ¿ los ofertantes, 
jlos d ías laboraoles de once a 
u n a ; igualmente se Jes fac i l i -
t a r á .orden para ver los espre-
rnagma peregrinación de arfÍMi!oa 
j ó v e ^ <^añofe al. Pilar ^ Zara„ sad0S a m - 4 - ^ 
T E A T R O A L F A G E M p 
^Sesiq-nes a las; 7,30 y» 1.0,30. 
Programa, especial, Paramount 
JOTÍ español • , .' 
tCOGIDO E N L A T R A M P A .'• 
Emo'tiva y altamente, inferesan 
te película interpretada pór Ger 
t'rude Michael y Georg-e Murphy 
r E A T K O , P R I N C I P A L -r. - . . 
Hay 'no se ce 
; ' "Mañana,/ -'pi-ogr. 
.gráfico en espü'i 
de siete treinta' y 













Poderoso Ástringentfi Ci 1 u w 
desinfectante bñcal i'oiji:'! «tóeda 
.tomatitis, Fingmtis. Piort «dad y 





it cuar t 
Ctfchr 
TORNO D I 
vDe.T a a.de ia-tarde: Sr.U 
vez Robles, •Peífaando Meráo 
B a n h e . Platerías. d t i { ü k " ^ 
la noche a 9 de la mañana;» 
ñ o r .López Robles] 
Merino, • 
E l Ccsnssejo Superior di 





N o n i a 
.SIEMPRE 
o / i a c 
E E J P E E S E N T A K T E S 
'Defensa Industr ia l A g r í c o l a . 
L e g i ó n V i l , 2 (Oasa R o l d á n ) . 
- ••; TeXélom 1 0 = 6 4 — I J E Ó H 
goza, que ha de celebrts lc$ • díás 30 
y 31 de .agosto' y 1 de' septieerfore y 
ha de oomistitmr uno d¡e Jos. actos 
más solemnes del X I X Ceraenarió 
a h. .venida de la Virgen en carne 
mortal a Zaragoza, 
Quienes dieseea participar m ella, 
aunque no pertenezcan a» â Juvenítid 
Católica, pueden; pedia' datos en cual 
quier cerstro die ésta, o a la Ckstósión 
de Peregrinaciones, Gcíide Xiquena, 
5, Madrid. • . ' 
Hay, tamtíién, la, categoría de p« 
regrino e^prrit-isaí, que con sus ora. 
dones y limosnas ayude a esta/gran 
peregrinsción en que la Jwemftud. de 
Acción Católica va a jurar arste la 
•el Piüar,." mantener, a- costa de h, 
vida, la verdad dé la Asunción y 
Mediación..de' María, fundando, así, 
sobre un'Pilar divino la fábrica ca 
íósica del -Imperio. 
i . P A I 
dé 
L ^ D E N T I S ' - I A ) 
x A-yu'flante de la Esencia 
Odonto log ía , de M 
R e s i d a del Genera," 
•núm. 2?, 2.*'Iqda.' (Casa O l i d e ñ ) . 
M a ñ a ¿a, de 10 @ 1 j 
de 4 a 8. 
Coasnlfe es' C I S T I E R M A : Los 
H O T E L . B E a o m 
A-dos mimstos. de ias esta-
ciones. Sfilécta; cocina, calefae 
eíón y agna eorrlente. preeiop 
i Te lé fono 14.125.--BIT.BAO.-
N I A D O S 
Venza definitivamente s u . l iémia. con el único tratamiento 
científico que ha acreditado gus éxito». Patentado 
r BfETODO D E L B O C T O K MUÑOZ 
Bambíade l Centro, 11 .—Teléfono 24421.—^Barcelona. " 
U n DelegadoJBspecialiste, v is i tará G R A T I S de 9 a 1 en' 
I ^ N , ¥ k m ^ M ^ ^ t o ^ H O T M ^ - O I l D E N . . . 
Ü l i B B O L y alfalfa, SÍ 
ep pacas, cantidad me 
cien ^ a c a s ; Viveros de 
les. J o s é Seoáne^. L a B 
r L e ó n ) . . ( 
j B A R por no poderlo Í 
¡Be traspasa muy barato, con 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n í s i m a , cafe-
tera express e l éc tr i ca , hermoso 
MpcaJ.y terraza. Informes: "Erar 
¡ J e s ú s " , S a g a s í a , u ú m . ^. 
«JOCHE V E E D E , E s t a c i ó n y 
domie iHó , Ueya baú le s , male-
tas, colchones, etc. A v í s e l e - v 
se c o n v e n c e r á . 
1 C O M | » E A E I A 
rruaje ligero! 
8 H . P . Ofertas 
t er ía s , 10. 
V E N T A cíe una fábr ica el 
ea. Se vende en Toreno ( L e d a ) 
una f á b r i c a e l éc tr i ca y molino 
maquilero con dos pares de pie 
dras, l impiadora y cernidos co-
rrespondientes. P a r a informes 
y tra tar dirigirse Pedro Orallo 
en dieba localidad. 
E N E L B A E "Merendero" de 
H i a ñ o . se venden 20 garrafo-
nes de a cán.t&ro y alguno de 
j medio.^ -.Para, tratar su dueñu . 
I Antonio Alonso. P E R D I O S E cartera trayecto de Marne a B a r r i o de Curue-yño, él; jueves del. a-ctliál. Se ru-^ 
ga d e v o l u c i ó n en M a m e a I g -
1 n a c i ó Llamazares . R o d r í g u e z y 
en L e ó n en esta Administra-
ción,, 
nde C O C H E 
' H O o tipo 
tartana o ca -
Discos F'ord 
Casa A z u l , P ía . 
i tri 
similar, conipr¡i 
en buen estado. Oferta? 
percas1 tado 78. Teléfono 1" 
Y E N D E S B 
S á n c b e z . Sahagún. ; 
. § E Y E N D E H - aventadora 
l a renombrada casa i 
F e r n á n d e z Torquemada^^ 
sas para uvas d j . a, 
m a ñ o s de la acreditada^ 
Herreor y Buena ^thoi Santas-Martas,' ^ encelo 
callana. ¿o* ¡ 
S E V E N D E casa en ^ 
d r é s del Kabaneao, sn̂  ^ 
bosillo. Informes en ̂  , 
V í c t o r Goffizákz. , ^ L 
E N S E Ñ A N Z A . Qlt Lrrúid 
fesor para ^ ^ n e s p .ccionw t !B 
Far135 
Mart ín Granizo 
ma,'-6 





desde 7,50 a 20 
A G E N C I A • L 
D R A . 
T R A S P A S O fn 
He Xa 'Páldma:,;? 
.mes én la: misma- . • t -
V E H D O /dos W0gUS f 2 
50 H . P . con todos ^ 
ñ o s en buen estado^ ^ 
n a m í o n t o y a £ ^ isidro T a s c o D , O o | Í £ . c e ^ 
C A S A se v e n d e . ^ . ^ ^ 












! N O R M A T I V O 
Agosto de m o 
RIO 
1Í 2 Ó la 
^ ^ 7 peñacoí-a 
« 2 
nos "r-V' 
premio, obtuvo el primero en eJ de 
adomno de tiendas. ¡ Buenos diicos. 
impresiona-
T e v e ' l a d o 
primera línea d i 
Manam «3» d ocereo que tiene « 
llegada a León a las ocho, negrosarán 
los camaradas que integran la prime 
r tienda y han pemLiecidr ^toS J f ^ T L Í ha ^ ^ ^ ^ 
^inte díaiS a r e l , ¿ a m p a r o . • ^ ^ S T ^ 0 . ; ' f^6 ^ §Ue 
Esmeramos de todoVlos ^eses í ^ Ejératos 
acudan a recibir a estos mudaachos j ^ h^cen c a p ^ r pa.ses . enteros 
de la. Orgamza.ión- que re. I ^ L ^ ^ ! ! ^ . ! 3 . ^ 
¡rresan- curtidos por el aire y el so5 
^ guipamos, para ^«nprend^ 











de estas monitañas leonesas y forja, 
dos en la vida dura de este campa 
ípTHtO; donde- se prepara, a.- esa ju_ 
ventod, para un mañana próximo. 
NUESTROS CAMPA* 
mundo no se sabe qué admirar más: 
si él poder ofensivo o su portentOsk 
organización, que permite que se va 
ya realizaTido un film con todos los 
pormenores de la lucha como lo realj 
zaria un director, cómodamente en los 
estudios cinematográficos.: 
"Bautismo de fuego" es él film 
del Ejército del Aire \ a'-emán rev€„ 
lado a la ÍTutemperie en los laboráto MENTOS,.. . 
. ...jiíio son la teoría nmpletnerrte, si ! nos anlbulanites de ¡as,primeras U. 
no que es Ja práctica, de esía teoría, neas de los Cuerpos de ataque. .La 
óo.a ' vivida bajo un cielo lleno de presen, perfección técnica' de "Bau'.ismo - dé 
n un -tes, - donde; trionían, tiradas1 hacia €¡3 fuego" corre parejas con su realis. 
^ l ^ ^ u ^ 'diaipuíón,. • .resistiéndolo.,, inifinkp, las canciones de amor y gue roo y emoción, y hace sentir admira 
^Mj^jjgrtte hasta que estuvimos rra de ^nuestr^s oenturias, y. las «ban eión y .respeto hacia los héroes que, Va%4f-?sí:?,̂  ^ una hospitoWia ca^ • deras - que • amanecen ' con el sol, en con-absoluto desprecio dé su vida, 
l^*0''«jebto. ' el camparaanto. El campamiento que lograron un docunrieoío de 'tan .'gran 
*te *v del papel nos im : está presidido ajsnpre por la- figura valor histórico, solamente atentos 
a cumplir la misión que selles había 
confiado en la primera linea de, ba_ 
talla. • ( •-,; -• ' - ; " 
• E l estreno en León, de esta pe. 
lku-a, está, anunciado • para mañana 
Jusves., en el Cine Mari,' la elegante 
y . refrigerada sala cinematográfica 
de la capital. ; ' 
- . O p O S E P t í L 
Cuna enc ías saugraiites, mal 
olor de boea, blanquea los 
dientes. 
Por ciertas circtinstancia:, 
no tendrá, este año, la fiesta 
de la Catedral, la Asunción de 
I Sant ís ima Virgen, ciertas 
notas tradicionales de que es. 
tuvo rodeada estos .ños atrás . 
Sin embargo, hoy habrá una 
especie'de velada de v í speras 
con objeto de no perder la res . 
taurr.da costumbre de cantar la 
Salve ante Nuestra Señora la 
Blanca. 
Así. pu£iS, a las ocho de tá 
noche, con entrada libre, . h a . 
brá .en el claustro de la Cate-
dral un acto en que dará una 
pequeña charla el Magistral de 
la' misma,, cantará, el . Orfeón 
Leonés , ; que galantemente se 
h prestado a ello y habrá lee 
a del-jjj£*j detalladamente todo» los. del Cajudülo y, orientado hacia núes 
¿él ••viaje, nos límitamois a • ir,* sU«rema • consigna': . Por.'el Ir 
i ^ ^ n k e5«se2 l l s i  
^ K T i viaj Urnt 
3a B % ' b-eñíimo extracto.-. •Sin otro 
ena'asi'« iatíetnpo reeibprewHmos.,..la tnar„ 
c?lpitáli'j srMn visitar -la 'famosa cueva de 
este' METK*r<*n donde^ tiene . su ..liad. 
siempre 




el Ho.tomas; la-viste mt*_ 
eminar idísima, muchas., .galerías, nradio 
VeíeriBaj So.ty en'amidas cuentas-una sa 
5, k m̂̂h con-bastante por 
encimâ  del cuenx). Y con .ei 
irecio ijafe ce ^ear-acunas esíalactijs, 
] coeva, del viaje, más pequeña qise 
jRtefior, pero muy bonita: .Se .há^' 
¡fe áe-tesoros escondidos en ella, pe 
^ ro a íegáf-de ello no . nos - preocupa. 
' m más qwc de coger algunas pie. 
ri te octtio reetsérdo y de salir pitan 
i jo, porque el ífefiroo arria justo. 
illtC Cfl l 'U conti-la" qi?e se rx&lizó en . una 
Oaî tElítioleda cercana, traiasotsrrió «b . no. 
«jad y tras-'ü-n pequeño descanso. 
ÍÉiienza la ascensión a la peña. 
CONSIGNA '.•..• 
Fk-cha :, Que én-' 




"Boletín", por ha_ 






líoOs; el paisaje se,'va 
ncaotador. Desde «fi-
i comemplamos • un 
f blancos, que • supti. 
ro camtpameiito. • .^y 
<ra <te>ptiés; pisamos 
íónteniplarido a" núes, 
ptíratos insíg-ni ficantes, 
mm era nue 
BwHrto d¿ l 
caabre más 
- k -Sónsaciói 
mmW-* «gííu; avión 
.Femadífros r..,-, 
Wes, ríos, puebles., etcétera. 
,,» Eí descenso lo realizamos, por- dis. 
• o Mtiu, yendo a paa af gi samatono 
í rNuestra Señora, de la Velilla, don 
I í sos fe-u'vifnos con los Hechas y pe 
tyos-fpje habían pasado allí el día. 
t TOPOU "69065 d i rerar en él tmá estación 










ligando - a.- éb hacia las 
inóche. 
furris.. tcilóm/etros recorridos re'_ 
^¿foiXTSoe sin Cansancio, que por. si 
ÜO se oelebfa fu^o en el cam_ 
•toca retreta • media ho 
P.sntes de lo acostumbrado. 
pers •n-al. dé la • tienda-^-redaoción. 
,. _v;¿ e: :M % C T-N 'M M 4 R £i 
Teléfono 1155. Local Vefrigerado / * ." 
v Ofrece a usted el 
/ J U E V E S , 15 ^e Agosto de 1940 
(Festividad de la Ásiuic ióa de Nuestra Señora) 
t iá'á^an1 prodúcción en Español y A P T A P A R A M E 
. B A U T I S M O D E F U E G O 1 ,. 
É L FÍLM p E L E J E R C I T O D E L A I R E A L E M A N 
:v"'';t<á&. fptbgráfías .•iüerdh. tomadas durante las acciones de. 
guerra. ' . ' . '. .-
•- Son sus imágenes reales, naturales, dura^j y crueles cpmo 
'la^-^er^'. misma. - . . 
: S.Lp m á s "grandioso y'emocionante! . . .  
^.-ÍJLQ nuncta- visto! -• • 
¡Lo que parece increíble y sin embargo es. veroatil 
. G Á . E A G E I B A N . ' . / 
•rndepéndeticia. 10. L E O N . Ultimos modelot- en bicicletas O R . 
B E A . BLÍT2 . A E I K . Lubrificantes. Es tac ión de engrase. Te-
léfono. 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S . 
DE» F E AJÍ C I S C O U O I K D A 
L O S A D A 
¿2^1 L a L I C E N C I A D E C A Z A os 1a 
so l ic i tará urgentemente, la " 
A G E N C I A 
tura de alguna poesi-a , por par* 
te de "Fito", el popúlar actoi; 
del Teatro Nacional de la F a ^ 
lange. 
Terminada la veladita, a laá 
nueve, en la Plaza de Regla, 
ante Nuestra Señora la Blan^ 
ca, se cantará la Salve popu^, 
lar. v \ '• : • • 
N ingún leonés debía deiar -de 
acudir a cantar esta Salve» 
X X x *.." 1 , 
Mañana, día de la Asunción, 
después de las' Horas Canóni„ 
cas,' babrá misa üe pontifical 
que oficiará nuestro Exoelen» 
t ís imo Sr. Obispo. 
Antes de ella en la procesión 
oór el claustro hará el Ayun.. 
tami-nto la tradicional entre., 
ga de la ''oferta" que el Cabü 
do recibe como "foro". 
E s t a ceremonia tendrá l u -
gar pocos minutos después ds 
las nueve, por lo que quienes 
deseen verla deben estar a esa 
hora en el claustro. -
Y a esto qüeda reducida es^ 
te año la fiesta. De todos mó^ 
dos. quienes, como otros añcB 
deseen contribuir a los peque d 
ños gastos deben nacer entren 
ga "de gus donativos ál Sr . :M fe 
rostral de la Gatédirál,,' 
S O L O E L P Á T I I Ó N P debe s u . 
fragar las. cuotas del • Subsi^ 
dio de Vejez . S i descueata 
algo a sus obreros, fal ta á 1̂  
•' L e y - ' . 
J O S E L I H S G . T E Ü E B A 
Garganta, nariz y oídos. G L 
rugía de Cuello y Cabeza. M é -
dico-Interno de la especiaíiU • 
decilla. Consulta de .11 a l ' f. 
de 4 a 6. O r d e ñ o I I , 15. Te lé^ 
'•. fono .1598.-
Dado el fallo ¿el corsütffso de rom. 
i âtezas, han resbkado . nrenuadas 
GJ r^guidacs tkcdas:" 
JíCjer premio; Tienda numero 
-ja 1,50 pesetas; segtmdo, 22, 2, 
4y 
í arios y en iermeí iaues u-t' .ta 
sñujer.' Consulta de 12 a £ J 
de 4 a 6..Ramiro Baibuena, 11 
2;° izquierda. . 
M O T O B E S E L E O T E i O O S 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas,• nuevos y .usa-
dos, de- a 50 H . F . Entrtga> 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, M A N U E L G 
IÓ D U C A L , Avda. Kep. Argtnti-
' na. núm. 10, S A Te lé fono 1401 
ARCHICOFRADIA DE HIJAS 
DE MARIA.—Mañana, día quince, 
ñesta de la Asunción de N'ues'ira, Se 
ñora; celebrará está congregación so 
| leimnes cultos en Salvador á<e Pa-at 
! del Rey en honor de su j^maintísima 
I Madre. . ' -
i Miía/de comunión a lais ocho. Por 
la. iarde, la ftinción a, las siete, con 
pláiica; del señor* Director de 'la" con 
^rogación. . . . * 
j U É V E S EUCARISTICOS. — 
Mañana en los Padres Capuchi* 
nos, solemne flinción de los Jueves 
Eucarístkos. Misa de comunión con 
memorativat a .las seis y a las odio. 
Solemne hora Santa a las siete de 
la tarde. ^ 
Acudid a honrar' a Jesús Sacra. 
íiuen'tadO.. 
S i tiene sána la boca, use 
O D O S E P T I L 
para conservarla;' su sabor es' 
agradable. i 
. ALMACENES RTDRUEJO 
NA E T I N B Z Y C A S A S , S. ea C . 
Yesos, Cementos. Azulejos, Cañizos. Baldosines, 
Ferretería en General Tuberías de codas clases. Hules Persia. 
ñ a s I ^rcleum. Cocinas económicas . Art ículos Rocalla estufas. 
" .- r e í r é n - k n t á s F a l á n z a s Bembas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D É Y E S O S E N D U E Ñ A S (Falencia: -
Ordiño lis 18 — L E O N — Teléfono 1526 
B a y ó n , 3. Tfno. 1563.-
DR. CARLOS DIEZ:: 
(Del -Hósnltal .General:,- del Hospital -de. San .'Juan" de .Dio» Ws* 
- : • cuitad de Meáicina -v Crñ^ Roja -¿e Madrid.) 
' ESPEr>A- !JSTA- E N E N F E R M . E B A f í E S ' D E l . ' G f e 
. . . N i m t l R l N A E I A S . C O N S U C l E r O i A Y P I E L 
Avenida del -Padre' Lsla, 8.' 1.° izquierda. Teléfono, 1SS4> 
Consulta: De -12 a 2 v de 4 «''&. ' ' 
.'•,.•. M 1 E l / L I P T O L : 
E v i t a la caída del cabeHc Fac i l i ta ' su crecrniiento. Usando 
M I E U L i T I Cli. nunca sera calvo. Hace desaparecer :1a caspa. 
Pídalo , Farmacias i DrogueríaSs, Per fumer ías ' 
í c , S i o r a l f a . p 
Línea de • la Concepc ión . . transpone áe guerra, del cUal 
Por noticias recibidas en G i - se e s tán desembarcando .minas 
braltar parece que uno de los y. otros materiales bé l icos , 
barcos mercantes que salieron j É n la noche ultima hubo ma 
con evacuados en la segunda niobras aéreas , , en las que i n -
semana de julio ha sido torpe- tervinieron varios 'aparatos y 
deado y hundido. Dicho barco los reflectores de la plaza; E l 
se d ir ig ía a la India , llevando a per iód ico " E l Calpense" publi-
su bordo comerciantes h i n d ú e s • ca una infórniac ión; eú ía :quc 
y-algunos de'sus familiares, ha se d»ce que Gibraltar es tá bien 
biendo quedado otros en la -ve- /preparado para resistir c u á l -
c iña plaza, entre los que existe ! quier ataque por ierra, mar y 
el natural temor ¡poí* la suerte 'aire. E n otrorlugar d e í mistrio 
que hayan corrido. ' 4 > í \ per iód ico dice: " E l presidente 
Varios destructores b r i t á n i - Roosevelt h a decidid o enviar a 
eos han patrullado ayer duran Inglaterra al contraalmirante 
te todo e l d ía por el Estrecho Robert Gomley, jefe auxi l iar 
y proximidades del P e ñ ó n , y j l | de operaciones navales,, p a r a 
gunos hidroaviones efectuaron .que a c t ú e de o b s e r v a d o í espe~ 
vuelos de vigilancia. • cial, con objeto de que ^iuda 
E n el muelle de Gibraltar, estudiar detenidamente' cual-j 
dentro de l a dársena , hay un quier nuevo m é t o d o , de ataque 
que pueda nernplear Jos alema-, 
nes y someta un detallado in-? 
forme a las autoridades mili-i 
tares navales de los Estados 
Unidos. 
P ida siempre 
Berim 
COMUNICADOS Qí- lCIALtS U t U U t K K A 
menta 
AS que nune& andar tejo© E s p a ñ a en.estos apre» 
tados diás del mtirido es .vivir con el alma_ vuelta a 
lá i lusión y a la esperaisaa é e la patria • lejana. Por 
eso re&uérdo tíe.Jceé Antorio que liemos^mcontraxlo -.mu 
aaber c ó m o fea medio de esta miaeKsa citidad de hierro y ce» 
m e n t ó ha encendido como una llama nuestm fe en el porve-
nir español . José Antonio andaba por l a vida con el, lastre del 
alma española ürando de é l como una cadena. Hasta que ex-
tremos este recuerdo y abrumaba su corazón que eii é l ano„ 
nimo libro de un batel berl inés, Iteno á e frases elogiosas para 
la cocina o para -la-ciudad, hemos sorprendido pronto la c a l L 
graf ía füerte de nuestro primer Jefe Nacional que, como siem 
pre, en ese esperanzado "ritomello'? que fué toda s u palabra, 
escribe" sobre Empana. L o que ^ c r í b i ó José Antonio en el l i -
bro de este hotel de Berl ín dice a s í : 'Tion un recuerdo—agra„ 
decido a esta hospitalidad—-npara la E s p a ñ a que acaso no exis= 
te f í s icamente , piro que existe en lo eterno como las verda» 
des m a t e m á t i c a s y que volverá, a proyectarse en l a Historia, 
Jóse Antonio Pi imo de Rivera, 6 de Mayo de 1931". 
Ante este cal igraf ía de José Antonio nos hemos parado 
a pensar si estos destellos que dejaba su vida en cualquier 
rincón no tallan mejoró la viva piedad de su recuerdo que to-
do €4 inmenso cúmulo ^ds anécdotas que la gente se e m p e ñ a 
eti acumular. 
E n la capital de Alemania estas frases de José Antonio 
tienen hoy el valor de una profecía para los e s p a ñ o l e s que las 
leemos. É l momento en que la Patr ia española ha de volver 
a proyectarse en la Historia acaso e s t é y a a l alcance de nues-
tras manos. Partee que la memoria humana de J o s é Antonio 
empezaba y Uaminaba en E s p a ñ a . Bajo su mano refulg ían 
todas nuestras esperanzas y hasta que la muerte y la gloria 
tiraran de él hacia'afuera m i r ó con seguirá firmeza el camino 
^áe nuestra grandeza nackmial. 
José Antonio, habló en Berlín eon todas las personalidades 
del Nac iona í soc iaüsmo, miró ,de cerca* el porvenir y la segu_ 
ridád de Alemania y d e s p u é s diebió escribir estas palabras 
pensando en qué metas de l a p o ü t c a inteniaciohal habría de 
cimentarse el futuro' español . 
E l valor profét ico que; han tenido en la realid'ad 'española 
Jos juicios de José, Antonio aumentan s i cab^ el valor de es-
tas palabras escritas frente ai f e n ó m e n o del 
a l emán y de la Revolución Nacional Socialista. 
Como todas su frases, la .Falange- recibe estas 
como una corisígna m á s . Con nuestro sacrificio y nuestro he. 
roismo haremos realidad la proyección histórica de E s p a ñ a 
y acaso sea esta l a forma segura de que José Antonio pueda 
seguir mirando a la Patr ia incluso m á s al lá de la vida. 
í Recuerdos dé José «Antonio que en cada uno, ho3r sobre 
nuestra guerra y ante nuestro futuro, nos traen una emoción 
nueva como si siempre a p r e n d i é m m o s en ellos temblorosamen 
te. lo qué es E s p a ñ a ! , . M ' .-
Berl ín, Agosto de 1940. • 
en 
aviones 
la jornada d 
a o c e 
COMUNICADO ALEMAN -
í 'V - f - ' • —^— 
Berlísn 13.—-CotHuníeaáo ofí-lai 
,áeV Ált i Mando de las fúWzas 
aíemaáias: 
"Durarite a jomada deí 12 de 
agosto, las escuadrillas alemanas 
han etíectuadd diversos ataques 
contra lo ptiertos y aeródromos 
de la cosía inglesa dej Sur y del 
«Sureste. E! puerto militar de 
Fortmoutb ha • sido objeto de vio 
lentos bombardeos. La potente cen, 
t ra l eléctrica y ,ls aítiUeros de 
Vospor son presa de las Uamas. 
También han sido , alcanzados poá-
las mombas los muelles; y las ins 
taíaciotñes dial pberío. En los vio_ 
íieaitos combates aéreos • que s i . 
gujeron a estos ataques fueron 
derjril^dos en tatal 43 aviones 
enemigos. En los aeródromos 
de Monston. Canterbnry. Haa-
kin^s y Lynne se ha logrado des 
truir e incendiar parcialmente 
los hangares, talleres y ' los pabe 
llones de servicios. Una escua-
drila . de cazas bfitánic^s ñ:eroii 
tocados en Monston, en el mis-
mo momento en qt/e despegaban 
En és te aitaque fueron destrui-
dos tres aviones tipo "Hurrica-
pe", en el aire y cbatro ,eh tie-
rra. Además han sido destrui-
dos sobre el suelo, ocho aviones, 
en diversos lugares. 
Cerca de Dover, nuestros avío 
líes han incendiado dos globos 
cautivos. En el combate qi:e Ve 
libró a consecuencia de esta, ac-
ción, el enemigo ha perdido 30 
aviones 
•, En alta mar, a! Este de Sou-
than, nuestros a/i^nes de bom-
bardeo en picado han realizado 
«n a taqué contra un convoy po-
derosamente protegido y torpe-
dearon, a pesar del- fuego violen-
to de .la DCA y los cazaí enemiV 
gos, ton mv desplazamiento tota! 
dfl 15.500 toneladas. Otro navio 
fué pasto de las llamas. . 
En la noche del 13 de agosto 
se han • registrado bombardeos so 
bre navios, a la altura de Cardiíí 
y Syanseat así como sobre las, 
baterías de la DCA y los grupos . 
de proyectiles instalados .;erca 
de PIymouth y a la desemboca-1 | 
dura del Humbar. 
, Han sido colocadas nuevas mi-
nas a la entrada de' los puertos 
británicos. 
6a 
E n la batalla W 
un aparato.' m 
Nuestros bomban 
canzaclp. loS deiSreos W 
burantes S l t 0 S ^ 
E F E ^ deClar^0 
COMUNICADO 
Londres, 13.—El 
: del Aire comunica que 
V la noche última, los 
han arrojado 8 r a f ac^vidad aérea aJ ? 
n . ü ^ r i ^ J cM \ ™ ^ r e g i o n e s ^ e l , N e ^ avsones británicos bombas sobre localidades del 
Norte y el Oeste de Alemania, I ^ a t e r r a y_ País ^ 
daños aprectables.t"- ue íon 
oa^. L a s baterías 
Inglaterra 
S,n producir a s., r TableS.T^ue^  p o j a d a s 
En el curso de esta-acción./ aues } 03^- ^ oatenas anüaérê  
tras baterías antiaéreas derriba- ¡ los xiazas británicos actua/i 
ron cuatro aviones enemigos, so- trecuent ímente . -Cierto nún«¡ 
bre territorio alemán. de aviones enemigos se S 
Las' pérdidas totales del ene- ¡ron antes de alcanzar la C(ü 
, es la jornada de 1 a causa dé que'los cazasi» 
aviones, | tánicos les impidieron el r... 
| E n el S E las bombas tí 
la ron la iglesia, de una PÍ̂ T 
migo se elevan 
ayer; a noventa y dos 
dpce de los cuale.i. fueron des 
truídos en el suelo,' cuatro ppr j ciuiüá 
acción de la DCA y el' resto en un cor t i jo . E n una ciudad ct 
combate. Faltan veinticuatro avio tera del $0. las bombas cav 
ses alemanes. ' , , - . ' ! r o n e11 do« ^ l e s de m ban 
En, un encuentro desarrollado populoso,, destruyendo alíuí 
en el Mar del Norte entre vanos cagas, originando incendir 
dragaminas alemanes y las lan-
| chas rápidas , enemigas, se ha ter-
; minado con -el éxito de las ar-
mas alemanas. Se admite que 
una embarcación rápida enemiga 
por lo meno-s, no ha regresado a 
-su punto dé amarré, en tanto 
que- todos los navios alemanes 
han resultado indemnes y contir 
núan su áctividad, según • el plan 
señalado.—(Efe.) , 
CO^IUNICADÓ I N G L E S 
X GOBÍERpO DE HAmiN EXIGE 
Shanghai, 1 3 . — E l Gobierno 
de Nankia ha presentado un I 
escrito al embajador de losK 
E E . U U . exigiendo que las tro 
pas yankis sean reüradafi de 
• C h i n a . — E F E . 
IÍOS G U A R D I A S D E L A 
M E T R O P O L I A R M A D O S 
" C O N A M E T R A L L A D O R A S 
Londres, 13.—Radio Londres 
anuncia hoy, que los guardias 
de la metrópol i han sido equL 
pados con gran n ú m e r o de ame 
^ralladoras l igeras .—ÉPE. 
^ G O E B B E L S R E C I B E A L O S 
P E R I O D I S T A S E S P A S O . 
L E S S 
- ota&d soi 13 i í c q . o i q m j 'Sf^q 
~q¿0£> -JQ 'qopy i^p upuBgBd 
oaj. o^eniepf ^ " ' ¿ t 'u|lJog[ 
distas españoles que se encuen 
tran en Alemania invitados 
por el Gobierno. E l Ministro 
declaró que Alemania sent ía 
gran sat i s facc ión por l a visita 
de los periodistas españoles , ha 
blando seguidamente de intere-
se^ comunes a E s p a ñ a y A l e 
m a n i a . — E F E . 
E L D I A 21 S E R E U N I R A da Daut, redem^t 
L A S O C I E D A D D E .NACIO» f de emisario» : ̂ rieg 
N E S 
ñ o r obra 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A G U E R R A C H I N O . 
* J AIRONES A 
Shangha, 13.—Se h a celebra 
do hoy el tercer aniversario de 
la guerra chino_ijaponesa coa 
grandes desfiles de trooas. ~ 
Ginebra, 1 3 . — E l día 21 se 
reunirá una sección de la So-
ciedad de Naciones para tratar 
de la dimisión de Avenol y de 
asuntos financieros y adminis-
t r a t i v o s . — E F E , 
; A S E S I N A T O "DE U N S U B -
D I T O D A N E S 
Tirana, 1 3 . — L a opinión p ú -
blica a lbánesa se halla aún ba-
jo la impres ión del asesinato 
Un periódi :o dice que el cri 
| men fué corr.etido hace varías 
semanas,, pero que las autori-
dades se han r^tfae'jdo en" dar 
la noticia para poder estable-
cer, con exactitud los .móvi les 
del crimen. Hoy se puede afir-
mar con toda seguridad que la 
responsabilidad recae sobre 
Grecia. De allí -finieron los si-
carios y la cabeza de ü a u t fué 
pareada en triunfo por log grie 
gos a t ravés de los pueblos a L 
ban^es de^ C i a n m i a . — E F E . 
provocando víctimas. El a 
, que nocturno sobre' Galas di 
! ro varias horas, Los aparan 
alemanes aparecieron i oh 
una extensa zona y fueron n 
chazados varias veces por u 
baterías antiaéreas, hasta qiK 
finalmente, bombardearon na 
ciudad costera, en las que H 
, sultaron destruidas algunas e 
i sas y hubp cierto número | 
j v íct imas. 
1 . ' — • —, j Se ha, establecido que el r4 
Cuartel General de 'as fuer. raero de aviones alemanes dea 
zas armadas italianas: Comuni truídos en el curso de los coa 
cado número 65, corespondien-. batea habidos sobre nueftrai 
te a Idía 13 de agosto de 1940. costas de sesenta y wo. 
E l primer choque con el grue. Trece de nuestros cazas fuero 
so df! las fuerzas enemigas que abatidos.---EF.E.' 
defienden la Somalia británi-1 s x x . • 
ca tuvo lugar a las trece horaá Londres, l ü . - - ^ MKm%' ^ 
del día 11, como consecuencia del Aire y el de Segundad . 
del ataque efectuado por n ú e s , t-rrior han facilita-do el 
tras fuerzas y que prosiguió du te comunicado: "En el .oKJ 
rante toda la ' jornada de ayer de la noche última, ^ 
con una serie de í lurós comba» enemigos bombardearon ?v 
tes en la, zona de Adnoch, quo nes muy separadas, .¿QJ 
ha sido ocupada. E n la misma mente en Gales, SO. y " • 
zona hemos derribado un apa, Inglaterra. Varios ^ ^ 
rato "Blenheim", cuyo piloto/ ciudad resultaron a1Cdl 
un capitán inglés^ fué recogido pero el número ^ ^ 
muerto por nuestras tropas, muy restringido.—^ 
O F I C I A -
"Boletjn 
publicará 
n f o r m a G i o r i n a c i ó n a 
INÁ trGÜEAOIOH DE 
UN ALBERGUE 
Madrid , 1 3 . — E n las monta-
ñ a s de E l Eseor ia l l ia sido inau 
gurado el albergue de la Sec-
ción Femenina. |5n él rec ib irán 
e n s e ñ a n z a Nacionalsindiealista 
cincuenta camaradas .—(Cifra) 
EL TRABAJADOR INVALI-
DO, mayor de 60 años, tiene 
derecho al Subsidio de Ve-
jes;, si su incapacidad per» 
manente y total ao fué1 pro-
ducida por enfermedad pro-





Madrid , 13.—IJa sido nom-
brado Secretario Provincial 
del Movimiento, de Madrid, el 
camarada Enr ique Duran A r r e 
g u i . — ( C i f r a ) . 
CONTINUA LA 
, OEAV1DÁD 
Pamplona, 13 .—Cont inúa en 
B I S P O S I C I O H E S 
• L E S - ' . 
Madrid, 1 3 . — E l 
Oficial" del Estado 
mañana, entre otras. ,las s i -
guientes disposiciones of icaíes: 
Decreto autorizando a1 Mi-
nistro para convocar a . oposi-
cipnes para la esca;la té^nira 
del Cuerpo Administrativo de 
la Hacienda Públ ica • en la ca-
tegoría de primera clase, para 
cubrir las vacantes que puedan 
producirse hasta el treinta y 
uno de diciembre^ 
Decreto convocando a opo-
siciones para él ingresfy en el 
Cuerpo Pericial de Contabilidad 
del Estado —-Cifra. 
S E A C U S A & L O S E X M I -
N I S T R O S F R A N C E S E S 
Vicliy, 13 .—En la reunió» 
celebrada esta tarde por eí S « -
pírcnio Tribunal de Justicia, 
Procurador GeneraJ dió. lectu-
ra al acta ííe acusación contra 
los ex ininistros y sus colabo-
radores, acusándoles de nbaso 
i de feutorklad, dando, lugar -a 
igual estado de gravedad el ia déc laradón c i és tadó guc 
Cardenal^ Primado _de E s p a ñ a , j r r a . Se les acusa tambicíi de 
' i f ra ) . la&fccar i a heguridad del Esta», esta m a u ^ 
crífl1*' 
do v de numerosos „ 
Se pide por. fin J ^ i: 
culpables. ^ ' b f e ^ E l Tribimal, ti^8 ^ 5J 
bcración, acordó a^L^uraí 
solicitado por el , fr« 
dente y dos y,oca' ^ PrCfT 
nal de Casación ParalcsFh^ 
¡ion 
tlados 
T R A B A J O P A B A ^ 
Amberes, lá- hall o i f 
des alemanas 1 loS ^ 
que se d i s t o b S f f e l 
tos de diamantes P . ^ d t J 
nufacturax3ion. de , -
dar a la i n d n s t r ^ ^ 
tes de Amberes, ^ la.gu^ 
afectada^ mucho P .d^= 
También Ia'* & 
manas ^^f^X*. < f sarias medidas Pres ^ ^ 
devueltos a ^ ^l&M 
sites de diamant6 x t ^ \ 
te la g u e r r a ^ ^ 
das a Francm. ^ 
asegurado 
a l a m v e s ü g ^ w n d e c n el ^ 
delictivos ^epalaíi»!, 
de a c u s a c i ó n . — ^ 
<ia 
